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    PRAKATA 
 
Diktat Matematika 1 ini dimaksudkan untuk mahasiswa semester 1 yang 
ber-asal dari bermacam-macam latar belakang Sekolah Menengah Atas di seluruh 
Indonesia agar mempunyai pemahaman yang sama mengenai materi Matematika 
yang akan diberikan di Jurusan Teknik Sipil. Diktat Matematika 1   dikembangkan 
berdasarkan pada catatan kuliah Matematika 1 yang diberikan pada semester satu 
di Program Studi Sarjana Teknik Sipil,  Universitas Trisakti.  Penyusunan materi 
dalam diktat ini didasarkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
matakuliah Matematika 1. Kesesuaian diktat dengan RPS menjadi keharusan karena 
diktat akan digunakan sesuai dengan kompetensi pengajaran. Diktat ini dilengkapi 
dengan contoh soal dan penyelesaiannya , latihan soal pada setiap sub-bab  agar 
mahasiswa dapat mencoba latihan soal-soal yang diberikan.  
Penulis menyadari bahwa materi dalam diktat ini belum sempurna, bahkan 
mungkin masih  jauh dari yang diharapkan pembaca. Oleh karena itu dengan 
memanjatkan syukur kepadaNya , penulis berharap dengan adanya diktat ini 
mahasiswa dapat mempelajari  materi Matematika 1 dengan lebih mudah. 
Terimakasih diucapkan kepada rekan dosen Bapak Drs Dwi Prasetyo, TKW,MM dan 
Bpk Giraldi Kuswanda Msi atas kontribusi dan dukungan nya dalam membantu 
penulisan diktat Matematika 1 ini.  
Diharapkan dengan adanya diktat ini , mahasiswa dapat mengembangkan 
potensinya untuk menjadi pembelajar mandiri. Kritik dan saran mengenai materi, 
cara penyajian, dan soal latihan diharapkan guna menyempurnakan diktat ini. 
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